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The Osaka University Center for the Study of Communication-
Design (CSCD) has been developing an exercise method for science 
communication named “the CSCD Model for Science and Technology 
Communication Exercise”. It aims to develop students’ reflexive ability 
to appreciate the peculiarities of their own disciplinary frames through 
which they understand and address problems in question. Students, 
who will work for universities, private companies or other sectors as 
professional experts in future, are expected to be aware of the differences 
not only between experts and laypersons but also among experts 
themselves.
 The method has been implemented for 4 times since 2005 and 
is designed for 10 to 20 students who are from diverse specialties. In 
each exercise, it takes 5 full days with one-week interval to carry out 
intensive discussion about a single topic such as BSE or nuclear waste 
management. These topics should be complex and multi-disciplinary 
problems so as to create a situation where none of the students can 
behave as a distinctive expert on the topic. This paper discusses the 
lessons from our experiences in implementing and developing the 
method in order to provide insights or guidelines for those who will carry 
out a similar type of exercise courses.
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